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POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET, PÄIHTYNEENÄ SÄILÖÖN OTETUT. JA PYSÄ­
KÖINTIVIRHEET IV NELJÄNNEKSEN SEKÄ KOKO VUODEN 1972 AIKANA NELJÄNNESTI- 
LASTON MUKAAN
BROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDOM, BERUSADE SOM TAGITS I FÖRVAR 
OOH PARKERINGSFEL UNDER DET FJÄRDE KVARTALET SAMT UNDER HELA ÄRET 1972 
EFTER KVARTALSSTATISTIK
18761— 72/0M -80/3514 J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhejin"Ö()'-6451 21/275
DI STR1 B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefön 90-645121/275
Tämän-tilasto-tiedotuksen sisältämät luvut on laskettu poliisipiirien neljännes­
vuosittain lähettämien ilmoitusten perusteella. Vuoden 1972 viimeisen neljännek­
sen lukujen vertailupohjaksi on esitetty vuoden 1972 kaikkien neljännesten luku­
jen summan lisäksi vastaavat tiedot vuodelta 1977.
Tilastotiedotuksen lukuja tarkasteltaessa on otettava huomioon niiden ennakkotie­
don luonteisuus. Tilastovuoden aikana on tutkinnan yhteydessä voitu todeta, ettei 
rikosta ole tapahtunut. Tällöin lopulliset vuotta 1972 koskevat rikosten lukumää- 
rätiedot voivat melkoisestikin poiketa ennakkotiedoista. Fäin on aikaisemmin ta­
pahtunut mm. väkivaltarikosten kohdalla.
Syyskuun alusta vuonna 1972 voimaan astuneen varallisuusrikoksia koskeneen lain­
uudistuksen takia ei yksittäisten varkausrikosten lukumääriä voida verrata vuo­
den 1971 litkujen kanssa. Varkausrikosten kokonaismäärä on kuitenkin selvästi 
kasvanut vuoteen 1971 verrattuna.
De siffror, som ingär i denna statistiska rapport, har uträknats pä basen av de 
uppgifter som polisdistrikten ger kvartalsvis. Som jämförelsetal för siffroma 
för det sista kvartalet är 1972 presenteras Summan av siffroma för samtliga 
kvartal är 1972 ooh dessutom motsvarande uppgifter för är 19 71»
Vid granskningen av siffroma i den statistiska rapporten bör man beakta att de 
har karaktären av förhandsuppgifter. Under det statistiska áret har man i sam- 
band med undersökningen kunnat konstatera att brott inte har skett. Härvid kan 
de slutliga uppgiftema rörande antalet brott under är 1972 avvika betydligt frän 
förhandsuppgiftema. Petta har hänt tidigare bl.a. beträffande väldsbrotten.
Pä grund av reformen ay lagen om förmögenhetsbrott som trädde i kraft fr.o.m. 
början av September är 1972 kan antalet enskilda stöldbrott inte jämföras med 
siffroma för är 1977 • Pet totala antalet stöldbrott har dock avsevärt ökat jäm- 
fört med är 19 71»
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I - IV 
neljän­
nes
I - IV 
kvartalet
I. Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset 
- Brott mot strafflagen . . . . . >■ 43 7S6 157 592 36 244 141 625
A. Valtioon tää yhteiskuntaan kohdis- 
tuneet rikokset - Brott mot staten 
eller samhället ................. 5 904. 21 6 71 5 259 19 882
Valtio- tai maanpetos - Högförräderi 
eller landsförräderi - 11$ 12 . . . — - - -
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen
- Väldsamt motständ mot tjänsteman
- 16:1 .......................... 293 1 057 269 997
Haitanteko virkamiehelle - Hindrande av 
t jänsteman -16:2............ . . 756 2 494 755 2 613
Muut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga brott mot 16 kap. - 16:3-25 628 2 131 610 1 971
Perätön lausuma oikeudessa - Osann ut- 
saga inför domstol - 17:1 -3 a . . . 60 202 52 196
Perätön lausuma esitutkinnassa - Osann 
utsaga vid förundersökning - 17:4 • 39 135 34 142
Rauhanrikkominen - Pridsbrott - 24 . « . 557 .1 7 66 452 1 772
Murhapoltto - Mordbrand - 34: 1-4 . •■ . 68 204 45 215
Asiakirjan väärentäminen - Förfalskning 
av hahdling "* 36:3-8 . . . . . . . .  . 1 56O 6 375 1 138 4 311
Raharikokset - %ntbrott - 37 . . . . 10 39 3 14
Tullipetos - Tullförsnillning - 38:11 . 30 65 15 63
Veropetos (Veronkavaltaminen) -
Skatteförsnillning - 38:11 . . . 93 287 52 169
Salakuljetus - Smuggling - 38:12 ... 28 119 28 83
Virkarikokset - Tjänstebrott - 40 .- . . 17 59 20 '6-9
1) Lukuihin eivät sisälly rikosilmoitukset, joista neljännesvuoden aikana on todettu, 
ettei rikosta ole tapahtunut
vl .talen ingar, inte brottsB.nmälningar om vilka, under. kvartalet konstaterats; att. . 
brptt inte begatts. .. 7.
* Ennakkoiinöo - Prelininär uppgift ...  ...  ....
1"W 
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I - IV 
neljän­
nes
I - IV 
kvartalet
Politiarikokset - Politiebrott -42} 43:4, 
7, 8} 44:1, 3-13, 15, 18-24, 26, 27*
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistu­
neet rikokset - Övriga brott mot 
staten eller samhället - 10} 14} 15}
17:5, 7-91 18} 19} 26} 34:5-16, 18- 
20} 36:9-12} 38:13* 14 . . ..........
E. Yksilöön kohdistuneet rikokset (muut 
paitsi omaisuusrikokset) - Brott mo~ 
individen (övriga utom egendomsbrott)
Tappo - Dräp - 2 1 : 1 , . . .  ............
Murha - Mord - 21:2............. . .
Tapon tai murhan yritys - Försök tili
dräp eller mord - 2 1 : 1 , 2 ....... . .
Lapsentappo - Barnadräp - 21:4 • • • • •
»
Pahoinpitely - Misshandel - 21:5 ......
Törkeä pahoinpitely - Grov misshandel - 
2 1 :6 ............... . . . . . .
Lievä pahoinpitely - Lindrig misshandel -
21:7......... ............
Tappelu - Slassm#! - 21: 8 . ... . . . . .
Kuolemantuottamus -Vällande tili annans 
död - 21:9 . .............. . ... .
Ruumiinvamman tai sairauden tuottamus - 
Vällande av kroppsskada eller 
sjukdom -21:1.0.......... . ....
Väkisinmakaaminen - Väldt ¡aicfc ; — 20:1 . . . .
Lapseen kohdistuva haureus - Otukt med
barn - 20:3 . . . . . .  ............
Muut siveellisyysrikokset - Övriga
sedlighetsbrott - 20:4-9^' *........
1 604 6 029 1 634 6 444
161 709 152 823
4 870 16 530 4 117 15 443
22 85 29 70
6 34 13 34
17 67 23 56
1 8 1 4
2 290 7 671 1 725 6 520
232 833 169 677
1 113 4 060 1 159 4 795
7 37 7 28
167 540 201 581
559 1 521 375 1 097
87 295 71 273
26 98 24 134
42 188 64 212
3) Aikaisempina vuosina kuulunut kohtaan A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuneet 
rikokset
Under tidigare är hört tili punkt A. Brott mot staten eller samhället
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IV nel­
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I - IV 
kvartalet
Sikiön lähdettäminen - Fosterför-
drivning -.22:5» 6 ......... . , 2 5 2 9
Muut yksilöön kohdistuneet rikokset - 
Övriga brott mot individen - 20:2$ 
1 1-13$ 25:1-2, 7-13$-27 * * * . . 299 1 088 254 953
C. Omaisuusrikokset - Egendomsbrott ^ 32 992 1 19 391 26 868 106 300
Varkaus, näpistys - Stöld, spatteri - 
28:1-, 3 (28:1) ................. 19 282 56 415 10 383 41 O65
Törkeä varkaus - Grov stöld - 28:2 (Tör­
keä varkaus, murto - Grov stöld, 
inbrott - 28:2, 3) . . . . . . . . 1 840 22 211 7 447 27 529 ,
Moottoriajoneuvon anastaminen - Tillgrepp 
av motorfordon - 28:1-2 (28:1-3) •• 1 101 3 874 858 3 512
Kavallus (Kavaltaminen) - Försnillning - 
29:1-3 (29:1) . . . . . . . . . . . 356 1 416 416 1 590
Löytötavaran salaaminen - Döljande av 
hittegods - 29:4 (29:2) . . . ... 78 302 83 280
Ryöstö - Rän - 31:1-3 . . . . . . . .  . 419 1 406 308 1 245-
Kiristäminen - Utpressning - 31:4 * - * 34 134 45 152
Varastetun tavaran kätkeminen -
Döljande av tjuvgods - 32:1, 3 ■ . 368 1 277 312 1 353 ^
Omaisuuden vahingoittaminen - Skade- 
görelse ä egendom - 35 . . . .  • . 4 365 13 128 2 830 11 548.
Petos - Bedrägeri - 36:1, 1a (36:1) '. 2 371 10 204 2 565 11 085
Konkurssirikos - Konkursbrott - 39 * 7 38 18 51
Toisen om. moottoriajoneuvon luvaton 
käyttö - Olovligt bruk av annans 
motorfordon - 38:6 a ........... 1 983 6 031 1 084 4 631
Muut omaisuusrikokset - Övriga egendoms­
brott - 30$ 32:4-6$ 33$ 36:2$ 38:1-10 788 2 955 519 2 259
4) Suluissa ennen 1.9*1972 voimassa olleet lainkohdat ja rikosnimikkeet
Inom parentes stär de lagrum ooh brottsbenämningar som gällde före 1.9*1972
\
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I - IV 
neljän­
nes
I - IV 
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5)II. Muut rikokset - Övriga brott . . . 12 229 41 759 12 994 40 060
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmis­
tus - Olovlig tillvekbiing v 
alkoho lhalt igt 'ämne........... . . 125 665 81 425
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti - 
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt
ämne............................ 2 472 3 729 433 1 977
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahan- ., 
tuonti - Olovlig införsel av 
alkoholhaltigt ämne ...........  . 83 235 25 75
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussa­
pito ja kuljetus - Olovligt inneha.v 
ooh olovlig transport av alkoho1- 
hait igt ämne..................... 452 1 930 536 2 103
Muut alkoholilakirikokset - Övriga brott 
mot alkoho H a g e n ........... . 1 080 4 456 1 392 6 729
Huumausainelain ja -asetuksen rikkominen 
.- Brott mot lagen ooh förordningen 
om narkotiska ämnen ....... . . . . 2 678 10 391 5 268 9 098
Julkisista huvitilaisuuksista annetun 
lain 19 §:n rikkominen - Brott mot 
19 § lagen om offentliga nöjestill- 
ställningar................... . 1 714 6-188 1 718 6 426
Muita lakeja ja asetuksia vastaan teh­
dyt rikokset - Brott mot övriga 
lagar ooh förordningar . . . . . . . 3 625 14.165 3 541 13 227
I-II. Kaikkiaan - Inalles 55 995 199 351 49 238 181 685
"nva- i  ; i,.\ ,;.7
X
: :u
5) Lukuun ottamatta liikennerikoksia - Exkl, trafikbrott
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I - IV 
kvartalet
III. Liikennerikokset - Trafikbrott . . 53 730' 189 082 48 404 17P 338
Ajaminen juopuneena taikka alkoholin 
tai muun huumausaineen vaikutuk­
sen alaisena -  Körning drucken eller 
päverkad av alkohol eller annat 
berusningsmedel
-j
a.moottoriajoneuvolla (TLl/ 8 § )  -  
med motorfordon (VTL 8  ^ § ) . . , . 3 220 11 681 2 517 10 297
b.muulla kulkuvälineellä (TLL 8 b §•)—  
med annat fortskaffningsmedel 
(VTL 8 b § ) .............................. .. . 204 835 188 783
Muut liikennerikokset moottoriajoneu- . 
volla -  Övriga trafikbrott med 
motorfordon............... . . . 29 312 103 808 25 543 87 125
Muu moottoriajoneuvoja koskevien mää­
räysten rikkominen -  Annan 
överträdelse av föreskriftema 
om motorfordonstrafik „ . . .  . -■ . 18 265 65 458 17 841 65 084
Liikennerikokset muilla ajoneuvoilla 
(myös jalankulkijat) - Trafikbrott 
med övrige kommunikationsmedel 
(ocksä fotgängare) . * . 2 729 7-300 2 315 7 049
Kaikkiaan - Inalles . . , . 109 725 388 433 97 642 352 023
Päihtyneenä säilöön otetut - Berusade, 
som tagits i förvar . . . . . . . . 54 041 208 154 53 004 207 955
Pysäköintivirheet - Parkeringsfel '
a . Poliisin suorittama valvonta - Över- 
v a f e i r « g  utförd av pölisen . . , . 8 563 24 266 7 161 44 814
b.Kunnallinen valvonta - Kommunal 
övervakning . . . . .  ............ 38 835 152 289 • • 68 671
6) Kunnallinen pysäköinhinvalvonta tuli voimaan vuonna 1971 eri ajankohtina
Helsingissä, Espoossa, Jyväskylässä, Lahdessa, Oulussa, Porissa, Tampereella 
ja Turussa
Kommunal parkeringsövervakning trädde i kraft är 1971 vid olika tidpunkter 
Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Lahti, Uleäborg, Björnehorg, Tammerfors ooh Aho
